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OBJETIVO 
c uando usted temine de estudiar esta Unidad , estará en condic i ones de: 
l. Organizar mej o r l o que usted conoce acerca de los insecto s , l a s 
plagas y algunos mé todo s de control . 
2. Identifica r l a s 'Clas e s de pla g as q ue se le presenten. 
3 . Escoger el tipo de c ontrol má s ·adecu ado pa r a combatir l a s d i st i n tas 
plagas. 
4 . · Pr e parar con ma yo r efi cacia y r apidez l os e l e men tos q ue se n eces i -
tan para contro l a r la s p lagas . 
5 . ~p licar e n l a mejor forma pos ib l e el con t r o l e s cogido pa ra que 
produzca los r e su l tados q ue s e esperan. 
HO 
l. Identificar plagas. 
2 . Pr e parar cebos e nve nenado s . 
3 . Libe rar i nsecto s benéficos . 
4 . Aplicar i nsect icida c on as per-
sora. 
~QUIPO Y HERRAMIEN TAS 
Aspersor 





. ~ ...... .. 
·--- -
l . Genera lid ades sobre l o s insec -
tos . 
2. Las plagas - Posibles contr o l es 
3 . Cont ro l me cán ico . 
4 . Con trol f Ís i co 
5 . Con tro l cu l tura l 
6 . Cent-col lega l 











REf . . ñ ~ INfORMACION T ECNOLOGICA: 
~ 
División de Progntmación · LOS INS ECTOS H . 1 . T . 00 1 . SV 
GENERALIDADE S 
. (~ 
El reino a nimal ; jun t o con el reino mine ral y el r eino ve ge t a l, 
c omparte con nos otros , los hombres , e s te bello plane ta n ue s t r o 
que l lama mo s t i e rr a . 
De n t ro de e s e m~ravilloso mundo a nima l, de c ad a 10 0 a nima les , 
-:> O s on ins e c t os . 
Los in s ectos , c omo todos e s o s que us ted c onoce , s on ~nima les ar 
t i culad o s c uyo cue rpo c on s t a de cabe za , t or a x y abd omen. Ade -
má s pos e e n tre s p ares d e patas . 
L~ fi gur a nos s eña l a c l a r a mente l o s r a s go s más s obres a l iente s y 
qe nera l e s d e lo~ ins e cto s . 
Es t e e s un in s ecto conoc i do p or uste d ; el 
1 
·:a ncud o 
1 
Dentro de l a gran famili a de l os in s e c tos ha y u n a gran var ieda d 
Se d ice que!e x i sten cerca de un mil lón de e s pec i e s distintas ! 
Y c ada a ño s e de s c ubr e n muchas 
e s pecies n uevas ! 
a ¡;u~ULUGICA: Rif. 3 :.1/G 
LOS INSECTOS JI . 1 . 1' . 00 , . sv 
CLASI FI CACION 
Un a c l as i f i cac ion de los in s e c tos que nos i n ter e s a mucho e s l a 
~ue d e pende del ªP.a r ato bu c al que tienen. 
a. Mast i cad ore s : Su apar a to b ucal 
e s tá adap tado p~ 
ra morder y co -
mer h o j zJ e in -
c l u s o t a llos de 
l as p l antas (P . E 
"cahón d e l a yu-
c a " '' h or miga 
arriera") . 
~ : Chup ador e s : Tienen e l a p a r ato 
buc a l en forma d e 
h e bra con p u n t a p a-
r a ''chup a r" l a sa -
v i a d e l a s p lan tas 
(
11 pulg one s ", " á ca-
ros ", " mosquitos ") . 
Chupad o r es de néctar : 
El ap ar ato de l a boca de e stos 
anima les t ien e l a mi~ ma fu nción 
de los otr o s c hupad ores . Su di . 
ferenc ia e~t~ en que s u t r ompa 
l a pueden mon t enc r e nr r o llada . 







~--, (NfORJ'tfA~JON TECNOLOGICA : 
l \... t\ s 1 . 
REF. 4 3/ó 
. . --.-- - -- ¡,os I NSSCTO!..i 
D1v1slon de l>ro1ramacion H . L , '1' . 0 0 1 •• '3V 
d. Perforad o:-es o 
\--· .. ---·-·-- ··----·-::..-::- -
barrenadores : Estos ins e cto s v ive n y se ali------- -. .,-,,-
mentan en galeria~ que ellos 
mis mos constr uyen den tro de 
·las plan tas , bien sea en las ho 
jas , en el ta llo o en las raíces 
(barr e nador de la caña, minador 
producido d el café, hormiga minadora). 
e. Lc::medor cs : 
Tienen una boca con u n 
s i stema e sponjoso (co-
mo la mos ca común de 
l a figur a). 
Se alimentan lamiendo 
. 
la s sustancias que hay 
s obre las hoj as donde 
viven o donde a veces 




f . Chupadores - lamedor e s : La b o c a de estos i n sec t os está ade-
cuada par a poder c orr.binar la for ma de 
Abaj o CoMÚ n 
, 
~ngerir su comida, bien sea chu~ando 
o bie n l amiendo las sustancias nutri 
tivas. 
El e jemplo más impo~ tante e s l a abe -




II. l • J' . 00 ' . ~-..¡ 
DESARROLLO BIOLOGICO DE LOS I NSECTOS 
I' 
. (~~ 
La mayoría de los 
ciones o cambios . 
comprende 4 pasos: 
i n s ec t os pasan por una s erie de transforma -
A esto s e le ll~maj~ETAMOR FOSIS j general~ente 
~OULTO 
Es el ~nsecto perfecto 
y listo para re producir, 
reiniciando el c iclo de 
~ida <le los insectos. 
HUEVOS 
Los deposita 1~ hembra 
adulta. Su cantidad va 
r i a con la e specie. 
Pueden llP.qor a miles 
1 
por pos tm: ;i . 
METAMORFOSIS 
PUPA 
Es un e s t;ido de 1uietud. 
Hay transfnrmac ión in-
terna. 
Lo h~ce dentro de tie-
rra o peg~da a la s ho-
jas de Jas plantas. 
LARVA 
Luego de cierto tiempo de incu 
bación , n ace un gusano: es Ja 
l arva . 




REF . 6 5/6 
H . l .. T.00 1 . SV 
LOS INSECTOS Y EL HOMBRE 
Es p r obable qu~ ~ $Ó!o diez (10} d e cada cien (100 } insectos sean 
~. 




Polinizando pl c:ntas 
para su reproducción. 
1 
Sirviendo ce sujetos 
de estudio en algu-
n as enfermedades . 
Como diversión 
Sin embargo, los insectos resultan e veces extremad~ment~ noci-
vos , cons tituyendo un problema muy difícil de resol ver . 
Los perjuicios que causan son incontables . 
Se comen la s cosechas 
Destruyen los enseres y muebles domés ticos 
Atacan al gana~o y al hombre 
Ad emás s on portadore= de pel i qros~s enferm~dades: 
~ INfORMACION TECNOLOGICA: REF . 
7 l ñ/ & 
~ LOS INSECTOS 
DmsJon cW ~--=ión t! . I • T . 00 1 • S'7 
Malaria 
Peste bubón ica · ' . ~' 
Tifus 
·v . ... 
A manera de conclus i ón 
L. 
Por e s to debemos estudiar con mucho 
cuidado a los insectos para dominar 
los mejor y s ervirnos de el l os para 
un mayor beneficio de nosotros y de 
la s o ciedad donde nos ha toc ado en 




RH . VE~ I F I CACION : @iJ 8 1 ., / . LOS INSECTOS I '. . V.0 1 . SV 
Divislon de Programación 
AUTOCONTROL 
l. Obse rvando atentñmente este esquema que represent~ un in -
~ecto, escriba los nombres de las tres partes principales 
e n que se divide su cuerpo sobre las líneas que están tra-
zadas , y señale con una flecha esas p ar tes . 
2 Tenie ndo en cuenta la clasificación d~ los insec tos q~e ya 
estud iamos , complete esa clasificación1 escribi.endo las pa--
l ab~as que fa l t a n en los espacios libres: 
. .. 
"Segun su aparato bucal, los insectos se dividen e n:" 
1-:as tic adores, - ·-------·---' chupadores de nécta r , · 
y chupado-
res-l a medores . 
3. Comple t e la s iguiente fr~se: 










Según su aparato bucal, los insectos se di~·iden en: 
. 1 
Masticadores, chup adores , chupadores de né tar, perforad2 
res o barrenadores , lamedores v chupaáores-lamedores. 






SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE CONT INUAR 
SU ESTUDIO. SI POR E L CONTRl\P.IO 'I'UVO ALGUN El{ROR , lli 
SUGFRIMOS ES'l'UDlAR NUEVAMENTE E L TE:MA ANTEEIO& 
• 
RH . 
8 VE~ IFICAC I ON: 
LOS I NSI:CTOS [§}] 
División de Pro9r11maclón 
1:.v . 0 1. sv 
AUTOCONTROL 
l . Obse r vando atent~men te este e s quema que represent~ un in-
~ecto, escriba los nombres de la s tre s partes pr incipales 
en que ~e divide su cuerpo s obre la s líneas q ue están tr a -
zadas , y señale con una flecha esas p artes . 
1 
2 Teniendo en cuenta l a c l as i f i cac ión d los i n s ectos q~e ya 
e s tud i a mos , c omplete esa c las ificacióA e s cribiendo las pa-
lab~as q ue falt a n e n ~ o s e spacios libres : 
" Segun su apRr ~to buca l, los insec tos se dividen e n:" 
t-:as ticadores , 
res-l a medor es . 
- ---·- ---- --' chupadores de néctar, · 
y chupado-
3. Comple t e la s iguiente frñ s e: 
Generalmente la metamorfós i s comp rende cuatr o pasos, q ue 
son: 
y adulto 
VERI F ICAC I Oll: REf. 9 '} /2 
LOS INSECTOS li¡-V . C.\ l . SV 




2 . Se gún su aparato bucal , los insectos s e dividen en: 
Masticadores, chupadores, chup adores de néc tar, perforado 
res o barrenad ores , lamceor es y chupadores-lamedores. 





y adu lto 
SI TODAS SUS MSPUESTAS S ON CORRECTAS , PUEDE CONTINUA R 
SU ES't'UDIO . S I PO~ E L CONTRAP.IO TtJ VO l\LGU.N El<ROR , LE 




IUF. 11 ~ lNFORMAClON TECNOLOGICA: 
l:::__~ LAS PLAGAS 
O;visiOri &" ProgrIJmación n . r . T . OO~ . sv 
\ 
Qué es una plagn? Es la r eunión de todos aquellos usPn tes 
noci vos que pueden producir daños al cul-
tivo en una u otra f or ma. 
La mayoría de tas p lagas es cán c o!'-lpues tas 
por i nsectos . 
Por este mot i vo vimos en l a part ~ ante -
rior algun a s nocio ne s muy generale s s o -
bre los ins ectos . 
; Cómo controlar la;, plagas? 
En el mundo e ntero hay numeroso s )nvestigadores que dedi-
can sus e s .:ner ;.·os 2 encontr ur mé todos más e fe c t i ·o :; p3ra 
luchar contr a las plagas , ya que s in e l extermin i o de c ier 
tas e s pecie s resultaria muy 
un mundo donde la pobl aci6n 
mo muy rápido. 
difícil poder a limen tarnos en 
humana crec e y c rece a un ri~ 
~ -.. ' : ... . .. , ' ;; 
• " .! T 
. . 
i : .. .. 
Jo.~ 
. ·-.. ·: - -L ,. .. J ,.· ,; '· . .. ' "" : : .... .. .. ..... ~/ .l/t 
<Pero, qué e s el.contro l de plagas ? ) 
~ 
Es el ccn j ~nto ~~ recur ~os y ~cc~ or0s 
_ que tiend~ n a hac e r muy difi c il la v! 
d a y e l des arrollo de los animal~~ d~ 
íHn os. 
En o t ras pñlabras 
1 
, 1 E .s · -ir a t o_r_d_e_ C._e_s_t_r_u_i _r_l_o_s __ i_n_t_e_g_i:_· a_m_e_n_t_· e--o-,--
1 
1 
p or ~~ me nos , i mped i r s u aumento y su d i~ 
pers l.on 
REF. 
12 ~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
OMsJOn "- l'n>9f.mac:óón LAS PLAGAS H . 1 • T . 00 · • SV 
El control de plagas depende básicamente de los factores que 
causan y favorecen . ~~ presencia de una e s pecie d ~ñ ina. 
Buen 
Atención a los elementos necesarios 
para reali zar un eficaz 





Recordemos que tenemos que combatir l~s plagas . poique 
Los daños económicos que aca-
rrean s on muy gr~ves y debemos 
evi t;,rl os a toda cos t a. 




~ , ... 
~ V~RIFIC~CION : 
LAS PLJ\Gl\S 




t. Al e s tudi a r el c o ntr o l de plagas v imos que hay tres ele -
mentos necesarios par a que haya un efica z c ontrol: 
Llene el s i guiente esquema q ue prec i samen te s e refiere a 
e s tos tre s elemen t os i mpo r tantes . 
r~ .. r ' ·I 
¡ \ . 
¡ .. .,. , . . 1 • , ... 
~,." 
E lementos p a r a u n ef i -
C d Z c ontrol d e p l a g ñ ti 
,• 'l.-.1 
.. ..} 
·. ~,t.. .. ,, .. ·, # ·: .. . 
... \.,. (t ... ' . 
1 co~~iú~_ · :.;us HSSi.'UBSTJ\S C()N L l \S D': L/\ Pl\GINA SlGl.JIEN'l' !.:. 
1 /.~ 
- ---- ... 
LAS PI.1\Cl\S 
llf . 
14 2 2 ~ 
DMstón d#I Progr.-moc:O, p . "l . oo:· .:.·.,· 
VERIFICACION : 
~---......:=-:......;;.;;;:.;.;. ___________________ ·---- ---·--- -·-
l. 
RESPUESTAS 
Elementos para un efi-
caz control de p l agas . 




Sl TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUELJE CONTlNUA~ 
SU ESTUDIO . SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN Ef. RO R, LE 
SUC!..: RIMOS ESTUDIAR NUEVAMENTE EL TEMJ\ ANTE:lIOR . 
• 
RfF . ~ INFORMAClO N T -:CNOt.OGl".:A : 
~~ CONTROL QUIMlCO DE PLAGAS 
D1vislon tío Program{lcióo 
l!., 
Es e l conjunto de medios par a prevenir o errad icar plagas por 
medio de s us tansias o uímicas tóxicas . 
. ;~ 
J 9 
Las des tinadas a acaba r con las plagas de i n s e ctos s e ll a ma IN-
SECTICIDAS. 
Hay tres grados d e toxicidad o e nvenenamiento: 
Categor í a III 
( Poco tóxico 1 
Los envase s de es~os 
elementos s ólo deben 
llev ar l a palabr a 
pe l igro ..:.:;>----!> 
Ca tegor i a II 
P E LI GRO 
r·· -... ;"" .. 
1 
.! 
r 1 . 1 t-1edi r nte tóxfco l 
envas~~ de e stos produc-
debe n llev<.1r: 
Los 
tos 
1 . Cnlaver ~ c on hue~os cru-
zados . 
PE-L IGRO ~c:::~== =:I< 2 . Pe ligro (en r ojo v ivo) 
Categ or í a I -,--... 
( Al t amente tóx i c o 1 
Los fr nscos o t a~ros de 
·· M e did a s de primero s a ux ilios 
y antído to s. 
Ll ame o un m'51 ico 
l1m e 1fa tc m r-n te 
e s tos productos deb~n 
llevar l o siguiente : -·---_.. __ _ 
Coteqorio ' 
1- Colo vero con hu eso!; c.ruzot1os 
2-PE LIGRO VENENO- en ro¡o (ROJO 'J IVO) 
3-- M ed idos de primeros oull i l ics y ol"l t•'doios 
4-- Lo frase: Llame o un médico-in mediotamen"fe PE Lt GRO V Er\iE N O · 
~ lNFORMACION TECNOLOGICA: 
~~ CONTROJ .. QUIMICO DE PLAGAS 





Los insecticidas (que ma ta las plagas) los podemos encontrar en 
cualquier a de las siguientes formas: 
!n polvo 
En granos 
En polv o rnojable 
en polvo soluble 
(para mezclar con agua) 
En emuls ión 
(líquido e s peso) 
Para a plicar a ultra 
·-· 
bajo volumen {para apli-






~ l~FORMACION TECNOLOGICA: 
... >_:::_l CONTROL QUIMICO DE PLAGAS 
untlSIOn de Progrsmación u . t •. ,. • uv 3 . s ,¡ 
REF.. 11 l .l/'J 
Las bomba ~ puede n ser ~e ~obre o <le bronc a , para evita r que l od 
prod uctos c¡u.lmicq~ v tac¡uen ~l tanque • . ... 
Su c a pacidad medi.~ e s de 
l 5 a 2 O litros 
CANTI DAD DE INSECTICIDA 
La cantidad de ins ecticida que s e de be u s ar en el contro l de 
p lagrts de ur cu lt i vo depende d e dos factore s : 
INTENS I DAD UEL ATAQUE 
Entre más f uerte s ea la plaga , 
m~yor cantidad de insecticida 
debe us ar s e. 
EST1\DO CE DESARROLLO DE LA PLANTA 
A menor tiempo d~ crecimiento, m~ 
nor c a ntidad de veneno debe 
emplear s e . 





Tiempo ! y 1 Dinero 1 
•. 
' 1 • 
" 
Exces i va cantidad ,2:::.------i=C> pel i gro de envenenamiento 
Poca cantidad 
~ INFORMACON TECNOlOCtCA: REF. 1 8 4/9 
~ CONTROL QUIMI CO DE PLAGAS 
,_Dlv __ WÓll __. _d_ft_P_rog-=-r-•m__;ite~~·"-----------------------------'-~tl~·:;J . T .. Cí>3 .. f~··V~~~ 
CUIDADOS QUE EXIGE E~ USO DE INSECTICIDAS 
• : .. ..,t 
" 
Al Comprar los 
en almacenes serios 




Hacerlo en s itios exc lus i vos 
....---------- par a ello. 
Al Guardar los Lejos de las viviendas 
"--------~ Ba j o la res pon s abilidad de 
uria pe r s ona ser i a . 
Al Usar los 
Luego de usar los 
Emplear personas entren adas 
que s epan que t r aba j an c on 
s us t a ncia s tóxic as. 
f"ll!E:~-----usar ve s t i dos apropiados 
No c omer ni f umar 
Baftarse i n med i atament e des -
1 
pués de usarlos. 
t-----l~.., No per mit.. i r el paso de per s~ 
nas ni a nima l es. 
Pensar en l ~s f utur as siembr as 
par a que n o s e ve a n alterñda~ 
por el us o de un ins e cti cida 
determinado. 
' 
.. -------------- -· --------------...,...-~---- -----
~ INFORMAClON TECNOLOGICA: 
~~ CONTROL QUI~ICO DE PLAGAS 
REF . 
1 9 5/9 
OilftSlon do Proqr1tmación H. l . T . uOJ . SV ___ _, 
Requi s itos que debe llenar un buen i nsectic i da : 
EFICAZ 
AOH f QEN TEi-------
Sólo debe m~t ar los inse~tos q ue ~e comb a 
ten. No debe dañar l as plant~s; $e usa 
par a protegerl as . 
Debe pegars-.? 
INSOLU B LE i--------1 d No ~be s er llenado puc 
~ezc L A BL . ._ ____ _ 
Debe ~oder se M~ ~ clar con ote o~ ~n3ectici-
das p ara c o mba t ir en una s ol ~ operac ión 
v~ri as clases de in secto~. 
,' ,· 1 
' ' . , ( .. . ' . , . . , . 
t---------~oebe ser de muy fáci l aplicación. 
Debe ser abunda nt e e n el comer c io r a r a 
ECOHOMICOt------- r 
IN OCUO 
que se pued a cons eguir a baj o prec i o. 
Uo ele: >e ser pe!. i gr o~ o ? ar r ._ : hu .:.JL ' o p~ 
r ? o t r o s anim~ les , ni al aplicarle ni por 
sus consecuenciar . 
- . - .. 
~ lNfORMAClON TECNOLOGICA: REf. 20 lo/'J 
CONTROL QUIMICO DE PLAGAS 
DMslt)n dfJ Pro9,am.clón H . J . '1' . CvJ . :;,v 
Clas e s de in~ecticida~ segun la forma de atacar : 
ESTO~ACA~S 1 
Matan al insecto después q:Je logra entrar 
por l~ bocñ y p asa al e s tómago. 
DE CONTACTO 1 
Matan a l tocar cualquier estado del des a -
rrollo del ins ecto: 
huevo. larva . pupa. adulto 
FUMI GAN'fES 1 1 
Es otrn forma de mM tar insectos en 
cualquier est~do de desarrollo. pe ro vie-
ne en forma de qa~ pa r ~ usar, qeneralmen-
te, en lugare s cerr ados. 
RESIDUALES 1 © 
No neces i ta aplic~rse directamente ~ J in -
secto, s ino en los lugare s a donde v ienen 
con frecuen c i a . El efecto mort a l queda 
en el a mb iente. 
SIS T t;;M.I COS 1 
Se aplica n a l ñ s plantas y ellas los tr ~n~ ­
portan cn su organismo mata ndo ~ los i n sec -




R.Ef. 21 ~l INFORMACION TECNOLOGICA: 
~o~ CONTROL QUIMICO DE PLAGAS 
D1v1s.ó11 t.Jo F109rsmación íi . l • 'E . Ot.. 3 • SV ,_ ____ ..;;.,.. ________________________ ~----·-- .. - . .. .... . 
REPELENTES 
No matan a los insectos 
s ino que los auyentan 
impidiendo que s e posen 
en las plantas y pongan 
s us huevos 
ADHERENTES 
Son s us tancias que ayudan 
al veneno a pegarse en 
donde s e echa, impidiendo 
que el v iento o la lluvia 
se lo lleven 
1 
CLASES DE INSECTICIDAS ~EGUN SUS ELEMENTOS QUIMICOS 
Inorgán ico~ 
Gener a lmente s·on esto-
maca les (derivados del 
azufre) 
Orgánicos 
Ve geta l es(n i cot ina) 
Sintéticos (fosfor ado s ) 
A bas e de mi c robios 
A bas e de petróleo (aceites) 
--.. 
SISTEMAS DE APLICACI ON DE INSECTICIDAS 
-- . 
7 9 
1 . .... , 
~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
~ CONTROL QUIP-\ICO DE PLAGAS 
OMslo!I de Progr•mKlórt 




' H.l .T. 003 . SV 
\ 
8/9 
,,_- ~ / (, -< ~ ~ 1 ~ r- Su aplicación s e 
A
l r:,,....~ Y,::.../ - , \ - llama: Como GAS 
~ ---:*~~ r-1 ru_MI_GA_R ---. 
~ _S_u __ a_p_l_i_c_a_c_i._· -ón s e 
Como LIQUIDO 
(Son la ma yoría ) 
Como POLVO 





1 ESPOLVOREAR ) 
s e 
Los a s per s ores más reco mendables son los de pres ión cons tante 
Los hay par~ colocar le a l tractor y también para cargar en la 
espalda y para las bestias . 
Esto~ asper sores de e s pa lda pueden s er 
e de motor) o e ma nuale s ) 
Para s u est u<lio presentamos un esquema de una aspe rsora de 
e spa l da . 









~ INfORMAClON TECNOLOGICA: 
CONTROL QUIMICO UE PLAGAS 
Divislon de Programación 
DESVENTAJAS DEL CONTROL QUIMICO 
Exi. ne mttyore!'; 
conoc imiento!'; 









.. , . .. 
PELI GRO · 
Su r'\pl ic ~c ión 
y 
tienen 
oe 1 igros. 
EFECTOS 
Son tan so l o 
temporales . 
Favorece el de-
sarr o ll o de 
otras p l aq a s . 
VERIFICACION: 
CONTROL QUIMICO DE PI.AGAS 
i: • V • U J • ~; ·., 
AUTOCONTROL 
l. Dada la lista A (requisitos de un insecticida) y la lista 
B (el s ignificado de e s as palabr as ), forme las parejas, 
colocando dentro del círculo que e s tá al frente de la lis 








1. · Que sea fflcil de aplicar 





Que s ea de baJo precio 
l 
Que no sea peliqror o 
Que se pegue a l as plantas 
Que mate los ins ectos que debe ma 
tar. 
7. Que s e pueda usar revuelto c on 
otros insecticidas 
2. Comple tJ! el siguiente cuadro, e s er ibiendo una s óla pala -
bra en cada e s pacio en b lanco 
Los ins ecticidas , según 
su forma de atacar se di-
viden ------------;...__~ 
3 . Es criba s obre cada línea un factor que determine o indi-





VER t r. I CAC r orJ : @_B}J CONTROL QUIMI CO DE PLAC~S 





1 \ . . ( 
Eficaz ~ ® . .. 
Adheren t e ® 
Ins oluble o 
t-~e 7c l able Q) 
Sencillo o 
Económic o 0 
Inocuo © 
Los insect icida~ . s e gún 
su forma de a t a c ar se di-
v iden 
a. In ten s i dad del ataque 
Estomacales 
De contacto 
¿:_umigan te s 
Res id u ale !=' 





11 . V. 03 . SV 
... r . 
• , ... 4-' . ., ... , 
• # t • . • 
••• ·~1 • ·t .. . ;,• f 
b. Estado d e desar roll o d e l a p l anta . 
25 
SI TOur~s .-;us (ffiSPVESTAS SON C'O l\tt' ·.CTl\S ' PU E.:X. CONTINUi' . . 
SU [ .S'fUIJI(1 . SI POt t EL CON'l'.~"\L. IC TUVO AI.GUN ~·.imOR , T •=" ~ . 





~ INFORMAClON TECNOLOGICA: 
~~ CONTROL MECANICO DE 
Oñtis/ón <1o Pro9rem1H:ión 
PLAGAS 
JI . J • T . 004 . SV 
2 
iU.F. 
Es la destrucción de insectos per j udiciales por medios mec~ni-
cos. 
Se practica de dos formas 
Labores r ut ina ri as 
en la preparac i ó~ 
d e l terre~o (a r ado 
pro f undo. 
do). 
¡ 1 
Di s pos i t i vos 
o bstacu li 7ar e l 
des plaza "Tliento 
in s ectos ( z an-
jas . barre r a s . ñn j eos 
trampas , 
J/ 
Es te proce~ o ne us a en determinados c a s o s . por ~ ~ ~m? i o - p~r a 
con t rolar t rozadores o gus anos . en pequeña s h ue rtas d e s truyendo 





REf. 2 7 l 1/2 ~ VERI.~ICACION: 
Divlston de Programación CONTROL MECAN ICO DE PI J\GJ\S II . V. 04 . SV 
AUTOCONTROL 
l. La lis ta A presenta una serie de caracterís tic a s propias 
de algunos s íntoma s de enfermed ades vegetales ; y la lista 
B tiene los nombres de esos s intoma s. 
A usted l e corres p onde formar las pare j a s m~s adecuadas , 
colocando dentro de los círculos q ue están frente a la lis 
ta A, el n úmero del síntoma que pertenez ca a esa caracte-
rí s tica. 
A 
Areas gr andes tota lmente secas 
Cuerpo arrugado y duro 
Se dá e n fr utos c ar nosos 
Pequeños par ches amarillentos 
Detenc i ón del desarrollo 
Agrup amiento exces i v o de ramas 






coc t ;,s 
o 
1 
l t-1osaic o 
~ Quema zón 
13 Chaneros 
~ Momifi c ación 
5 Ros etas 
6 En anismo 
7 Escaldado 
2 . Lea cui dad osamente y comple t e l a s i guiente frase : 




1 COMPARf~ SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SlGUlENTE l 
VERIFICACION: 
CONTROL MECANICO DE PLAGJ\S 
RESPUESTAS 
l. Areas grandes tota l mente secas 
Cuerpo arrugado y duro 
Se dá e n frutos carnosos 
Peque~os parche s amarillentos 
De tenci ón del desarrollo 
Agrupamiento exces ivo de ramas c ortas 
Hundimien to de partes 
2 . a . Repre3 ivos 
b. Necrós icos 
e. Progresivos 
llf. 23 ~ /'~ 









,,-------------- - -----·- ---- ·------ -------
SI T ODl\S SUS ~tC:.3P.ü :~STl\.S S ON COKi-~C'l'AS , FU .'DI. C\JNTJ.N'~ :~ . 




H. I . T . 005 . SV 
Es destruir insectos dañinos mediante la introducción o aumento 
de sus enemigos naturales. 
Es te control puede h acers e casi perfecto con base en los s igui-
entes grupos : 
~~ 
.• · •fPTILE s dt. LUAR1~S 
PECES 
.. INSECTOS 
es el grupo más importante 
p o~o control 
PARAS ITOS 
Son orga n ismo s q ue viven a 
expensas d e o t ros . 
Generalmen t e son más pequ~ 
ños que s u pres a, y s e sir 
ven de ella p ara el desa-
rrollo d e sus cr í as . 
Efecto s d e l 
Fa vorables 






I~~;, ~ · '•re ' "'-'MI!' EROS 
PREDATOR~S 
Son organismos q ue s e a limen 
t a n de o tros d e menor tama~o 
y en forma muy rápida . 
c on t rol biológic o 
De s fav o r a b les 
Es más l e n t o que los in-
No hay d esequ i l ibrio biológ ico s ec t i c i d a s . . sirve más p a -
- - -- ----------------------'=-----------------
~ INfORMACION TECNOLOGICA: 
~~ CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS 
~de ""°9r~ 
REf . 3 O 1 ~!/ ") 
H. l . T . 00 '.í . SV 
ra cultivos 
\ 
f erennes . Es más permanente 
Es más barato que el químico 
R.EF . 
~ VC::R IFICACION: 31 '/ I . .CONTROL B I OLOC: ICO DE PLA\.A ~> l>Msfón de Programación Il . V. 04. SV 
AUTOCONTROL 
1. Escriba s o bre la s líneas las dos p ~ labras q ue explicn n el 
us o de la humedad como control fí s ico de las pl a g r. s . 
3. 
Humedad 
En no más de diez ( 10) pal a bras dé la raz ón por l~ cu a l e s 
muy corrien te buscar la época m~s 
y la cos echa : 
ade[rada para l• siembra 
Complete el s i guiente e sq uema, ~sF"rib' endo en los c ír c ulos 
v acíos l a s i mport aciones q ue e stán pr ~h ibid ~s· e n Colombia . 
Rubiáceos 
en 
S OCD S 
' u sod OS · 
poro 
em paqu·e 
4. Teniendo en c uenta las car ac terísti cas de los PARA SITOS y : 
las de los PREDATORES , al frente de l as s i guien tes carac-
terísticas c oloque l a palabra preda tor o par~ s ito , s e g ún 
que e s ;-:i s c a r a cteris ticas per t ene zc a n a un a cl<ls e o a la ' 
otra: 
a . Viven a e xpensas de otros 
b. Son mayores q ue s u pres a 
c . Se alimen t an de otros 
d. Su pres a e s más gr ande 
e. Aca ban con su presa rápido 
V~RIFICACION: R.Ef . 12 / 2 
CONTROL OIOLOGICO DE PLAG/\S 
II • V . 04 . SV 
RESPUESTAS \ 
l. Inunda ciones 
Humedad 
Drenajes 







~ mpoq u e 
a. Parlls ito 
b. Predator 
c. Preda tor 
d . Parásito 
e. Predator 
SI TOD/\S SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDi.. CONTINUAR 
·SU ESTUDIO . SI POR E!.. CON'I' IU\RIO T UVO J\LGUN C:HROR , Le 
SUGERIMOS E STUDii\R NUEVAMENTE E L 'l'EMA ANTS.klOR . 
~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
~ CONTROL FISICO DE P LAGAS 
Divi :slOn de Programación 
REF . 33 1 J/1 
H. l . T . 006 . SV 
Es la des trucción de ins ectos perjudic iales por medio de s iste-
mas· físicos . 
Es tos medios fí s i c o s interfieren u o bs taculiz an la s fu nc iones 
biológicas del ins e c to. 
FUEGO 
Es la que ma de los 
restos de las cose 
chas . Se usa donde 
otros s i s temas s e-. 
ría n muy c os tos os . 
Tamb i é n c omo 
c o mp lement o a o tr a; 
métodos . 
@ HUMEDAD 
a. Inundac i o ne s 
(cu l t i vos de 
arroz ) 
b. Dren a j e s 
(ca s o s e spe c i ñ -
le s en cu l t i vo s 
de arro7 ). 
¡ ... ' .. . .. 
TEMP ERATURA 
Se usa en dond e s e tie-
nen , granos o al i mentos 
almacena d os. 
1ELECTR.ICIDAD 
Se us an te las m~tálica s 
ele6 tri f i cadas par a imp~ 
dir l 1a en t r ada de ins e c -
tos a l ugar es de habita-
ció n . 
r© LUZ 
. . 
Es un a forma d e t~ampa 
Se a traen par a atrapar-
los y destr u í r l os. 
~'SI lNfORMAClON TECNOLOGICA: 
n~ CONTROL LEGAL DE PLAGAS 
.,,..,slon de Pro9n11mación 
Son las l e yes, los decretos y las disposicione~ 
que tienden a e v itar o control ar un a plaga. 
REF . 
H . I.T . 007 . SV 
gob i erno 
La dispo~ i c ión legal más impor tante es la que reglamenta las 
cuar enten as . 
e y qué es una cuarentena?) 
Es una medida del gob ierno que controla la existencia , la 
pr oducción y el movimien to de productos vegetales o de cual-
quier otro material y la actividad norma l de las personas , 
con el fin de evitar o l i mitar la i n troducción de un a pla 
ga , o , s i ya se introdu jo . con t rolar la y erradicarla . 
Hay dos clas e s de 




Nad i e puede entrar a Colombia : 
Otra disposición lega l es l a rel acionad a con e l algodón. 
Es una obligación de los algodone-
ros destruir los resid uo s de l as co 
sechas para prevenir un contr a - ata -
que del gusano rosado. 
~ lNFORMAClON TECNOLOGICA: 
~~ CONTROL CULTURAL DE PLAGAS 
Oivislon r'e Program.c~ H. I . T . 007 . SV 
REf. 
35 
Son todas aquellas pr~cticas de cultivo que se basan en el cono 
cimiento de. costumbres y formas de vida de los insectos, y que 
tienden ~ la destrucción de las plagas. 
Se ha probado aquí en Colombia y ha re s ultado efectiv o: por es-
to debe formar parte d e la rutina de un cultivo. 
De e sta forma se 
destruyen larvas 
y pupas. 
LIMPIEZA DEL CULTIVO 
La maleza cercana 
al cultivo puede 
ayudar al desarro OTACION DE CULTIV 
As í las plagas de llo de ciertas 
plagas . ~eterminados cul-
tivos des a parecen 
---- -----------'del terreno a l ve 
EPOCA S APROPIADAS 
Buscar e ' momento oportuno 
para sembrar y recoger. 
Cualquier anticipac ión pu~ 
de disminuir considerabl e -
mente el ataque de una pl~ 
ga. 
___ ,___ - .,.. __ 
nir o t ro t ipo de 
cult i vo. 





resis tir el 
at aque de 
las plagas. 
PODAS O RALE0S 
Es una pr a c tica 










CONTROL CULTURAL DE PLAGAS 
;¡ . I. T. Oü 7 . S V 
N 
Abonar y rocear con · ~bundante 
-;:. 
agua ayuda al aumentb de la 
savia, lo que p~ede matar las 
pequenas orugas de las hojas. 
F!CADAS 
Se sólo s emillas 
con gar a nt ía de limpieza y 
toté\ l s ~nid ad. 
LIMPIE ZA DEL ALMACEN 
Los productos cosechados y 
almacenados pueden ser por-
t~dores de plag~s . Conviene 
limpiar muy bien esos luga -
res de almacén. 
. DE RESTDUOS DE COSECH~ 
residuo puede s er hos pe-
dero de plagas. y 1 por lo mis -
1 • ,.,_I 1. . l mo, f' "-~ - 1 g1: 0 q ;:i ~ · :-i . t iuc v 0 i..: u -
tivo. 
~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
~~ CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS 
Divisfón do Programación 
E5 la combinación de tres tipos de control 
C0n trol 
biol óqico Control 
nn ímic-o 
Ob i e tivo 
R;2f. 
37 
H.l.T . 009.SV 
\ 
Usar l os prod uc tos ouímic::-os 
lo menog oosib1e . 
SUS TECNI CAS 
Je.~; . . r .. -t· . ... . ,. -.. __ 
Como de todas 1T1aneras los insecticillafs ·; s on nec esa -:-i cs, ~n el 
J/.l 
control integrado se dá m?s importancia a los in s ec~icidas se -
lectivos, e fi dP.cir, a ariue llos productos que rria t a n solamen te a 




m«lón IDENTIFICACION DE PLAGAS 
JUF . 38 11/2 
H. O. OL/ 1 . SV 
Consiste en reconocer los insectos da~inos, determinar s u nivel 
de infestación o cantidad de plantas afectadas y decidir qué mé 
todo de control s e debe usar. 
PRCX:ESO DE EJECUCION 
Pas o lo. 
Paso 2o . 
Pas o 3o. 
Paso 4o. 
Recorra el terreno s embrado 
a. Si es peque~o recórralo 
en toda s u extens ión. 
b. Si es grande, ins pec-
cione partes distintas 
del cultivo. 
r~" ~ .. " , • 1 ~ 1, • . ' 
Defina cuál e s la plaga dominante 
a. Obs erve los insectos de la misma especie querrás 
1 
tenga el cultivo. 
b. Obs erv e cuál es el tipo de da~o que producen 
Determine el nivel de infestación 
Calcµle la cantidad de plantas a f ec tadas 
Decida s i se justifica aplicar un método de control 
Una p laga se con s ider a de 
importa nci a si produce 
una di sminució n en la pr2 
ducción, económicamente 
mucho mayor q u e lo que s e 







~ IDEtJTIFICJ\.CION DI: PLAGAS 
REF . 
39 l./? 
Dñtis/Ón dtJ Programación Il . G . 0 .1/ 1 . S'J 
Paso So. Determine sis tema y época. \ 
a. Decida que tipo de control es el más adecuado a 
la plaga encontrada. 




DMsY.in d• ProgrM>M:lón PREPARACION DE CEBOS ENVENENADOS 
REF. 
H . 0 . 0 2/J . SV 
Consiste en me zclar cier t os productos atractivos a l as plagas, 
colocándolos en l ugares de fácil acceso para los ins e c tos, con 
el fin de exterminarlos. 




a. Seleccione el s itio p ara hacer la mezcla 
b. Prepare los e lemen tos 
c. Determine la proporción de cada uno de ellos 
Haga l a primera mezcla 
a. Vier ta el sa l vado e n 
la c aneca 




. PREPJ\Rl\CIOU DE CEBOS ENVENL Nl\DOS 
JU.f. 
41 
Dlv1sl0n de Progrsmaclón IJ . 0 . 02; 1. s v 
Paso 3o 
Paso 4o. 
Pas o So. 
\ __ ----
NOTA: 




Haqa'· 1a segunda mezcla 
a. 
b. Forme una masa muy 
homogénea. 
Haga la tercer a me~cla 
a. Viert ~ poco a poco e s ta me zcla de agua y mela z a 
en eJ sa l vado 
NOTA: 
La me zcla se hace len-
tame nte p ara poder for 
ma r un a masa f ác il de 
mane jar con las manos. 
Coloque el cebo envenenado 
a. Localice s i tios donde 
abunden las plagas 
b. Deje montones de cebo en los lugares e sco g idos 
como lo indica l a figura . 
NOTAS : 
a . Dej e el c ebo p roteg ido de l ñ l luv ia 
b . Siempre d e be u sar guante s 
c. Tan pronto termine l a oper a c i ón bá~~se con j abón 
~ OPERACION: REF. 42 J/2 
~ LIDER.1\C ION DE INSECTOS BENEFICOS 
Olvis/Ón ele ProgremM:lón . H . 0 . 03/1.SV 
Cons iste en incrementar en un cultivo los a nimales benéficos, 
soltando insectos criados en laboratorios, con el fin de redu-
cir la s plagas y dis minuir el uso de productos químicos . 
PROCESO DE EJECUCION 
Paso lo. 
Paso 2o. 
Preparar el material 
a. Cartón con huevos 
NOTA: 
El cartón lo venden 
po~ulgadas cuadra 
das. 
Tiene huevos parasi 
tados próximos a re 
ventar . 
b. Fras cos de boca an-
cha . 
c . Tela y cabuya. 
Coloque el cartón dentro de los frascos 
a. En cada frasco deje un 
.cartón. 
b . Tape el frasco con la 
tela y amarre. 
NOTA: 
Los fras cos deben permanecer en un lugar fresco . 
Debe esperar a que revienten los huevos (1 ó 2 dias) 
--~ 
I_ 
Rf.F. 43 ~ OPERACIO~: 
~~ LIDERACION DE I NSECTOS DENI:F'ICOS 
Drviston de Pro9n1m1tclón H . ü . 03/l . SV 
Pas o Jo. Libere los ins ectos 
Pas o 4o . 
a. ~ Ubique los sit i os mAs llenos de plaga . (~ 
.¡ ... 
b . Deje los frascos des tapados repartidos por todo 
el cultivo e n los s itios elegidos . 
c. Si lo nece s ita y es posible cambie los f r ascos 
de lugar para que haya más cobertur a de terreno. 
d. Recoja los frascos y a desocupado~ . 
,.. 
Evalúe l~ efectividad -
~-¡ 





Obs erve la eclos ión o ruptura del huevo 
• 1 
Haga revis i6n frecuente del ~ult ivo y un inven-





APLICACiotJ DE n~sr::CTICADA CON ASPERSOJU\ 
REF . 4 4 ·¡ · • J 
_o;_y_~_,on_· d_e_P_ro~~-•-m_1te_'°" ____________________________________________ ~i_i_._\J_._v_'4~¡_' __ ._s_v ____ ~-~ -
\ 
Cons i s te en 11s ar un a s persor o asper s ora p~ra roc iar las plan-
ta~ con una s u s tancia quimica tóx ica, tratando de preveni r las 
plagas , o, por lo menos , de curar el da~o hecho por ellas a 
las plantas. 
PROCESO DE EJECUCION 
Pas o t o • 
. -
Pas o :'o. 
Paso 3o . 
Alis te equipo y ~~teria l~~ 
Rev i s e el cguipo 
' a . Cu idados amen t e rev i se la a s pe r s ora 
b. La mascar i lla t~mhien debe rev i sarla muy bien. 
Prepare el insectic i da 
a ·. S i ga l as ins t r ucc ione s q ue vienen con e 1 p r oduf_ 
t o . 
b. Determine la can t i dad 
to tal de veneno que 
necesita. 
c. Mida e l veneno 
d. Mida el agua 
e. Me zcle y aqite 
f . Llene l a a s persor a 
u s ando el embud o . 
~ OPERACION: ¡ 
APLICACION DE INSECTICIDA CON ASPERSOR.l\ 
DlvlslÓn de Progr•mllclón 
-- --
g. Ajuste y tape bien 
Paso 4o. Apligue el insecticida 
Paso So. Haga mantenimiento 
R.Ef. 4 5 2 2 
H.0 . 01/,_ _s v 
. a. Limpie todo el equipo tan pronto termine de apli 
car el insecticida. 
b. Lave e l aspersor c o n jabón , sobre tod o si solo 
tiene uno para todos los usos. 
· .. 
NOTA: 
. . . . ~ 
Lo mejor e s disponer de un aspersor e xclus ivo .para 
los insecticidas . 
Si no tiene s ino uno, no olvide lavarlo muy bien. 
~ 
HOJA DE TAREA 
' Rl:F 1 J / 2 tl (, 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
°"1lMitf dfl ~fM't9CJón C0<1'9<:U • •r . O?. • SV 
OBJETIVO 
Cuando ·usted acab e de e s t ud i a r esta Unidad , pod r á : 
l . Orga nizar me jor sus conocimie ntos sobr e l a s enfe r meda des d e l as 
pla n t a s , s obre los agentes port a dore s de esas e n fermedades y s obre 
l os métod os de contro l . 
2 . Iden t ificar l a s d i ver sas c l ases d e e nfe r me d ades que se l e p r esen -
t e n . 
3 . Escoger el t i po de c ont rol más adecuado pa r a comba t i r esas e n f er-
me d a d es . 
4 . Pre pa rar con má s r a pidez y e f icacia los e leme n tos neces a rios pa r a 
e l con tro l d e e n fe r medades . 1 
5 . Ap l i c a r de l a mejo r mane r a posib l e , e l contr o l escog~do con e l f i n 
de obt ene r l os me jor e s resultados . 
H O 
1 ,. Ap l i ca r un f ung i cida con a s- l . 








Gene ra lidade s 
meda des d e l a s 
Re conoc i mie n t o 
Pr opagac i ó n d e 
Ev a luació n d e 
. .. . . . . 
. ·-. 
s obre l a s e n fer -
plantas . 
de en fe r rr.ed ades 
e n fe r medade s. 
e n fe r medades . 
Co n t r o l de e n fe rmedade s . 
.. 
6 . Co n t ro l q u í mico de e n f erme d ade!: 
E.QUIPO Y H ERRAM IENTAS 
Asperso r 
V aloe 
Med i d o r es 
Embudo 
Gua nte s 
Máscara 
Fun.g icida De t erge n t e 
Ad hes i vo 
M ATEHl/\LES 
REF. ~ tNFORMA<;JON TECNOLOGICA : 
~~-~ ENFERMEDADES DE LAS PLANT AS 
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GENERALIDADES 
Un a enfermedad de una plan ta es: 
La alteració n de su 
estr uctura que se 
mani f i esta por un a 
des v i ac i ón en el d~ 
sar r ollo o por la 
muer t e . 
el agente que las causa 
hay tres clase s de enfermedades 
VI ROSAS 
Causad a s por el 





Causadas por organ is-
mos vivos, animales 
o ve ge t ales . 
Bac ter i as , hon gos , 
nemátodos . 
causadas 
a. Condicione s d es favora 
bles del me<lio am.bie~ 
te (lu z , calor , hume -
dad} . 
Pr ác ticas in ~decuada 
del cultivo (mal 
ins ectic i-
1/2 
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ENFERM&OADES DE LAS PLANTAS 
W.loitt de Progr~ión H. I . T . 010 . SV 




Organ i s mos muy peque ños 
Se reproducen muy rápido 
Res i s ten temper a tur a s 
extremas (calor y frio) 
Se propagan fácilmente 




Orga nismos pequeñísimos 
No pueden elaborar su 
propio alimenLo . 
Son par ás itos . 
Gusanos pequei\os 
Alargados y c i l índricos 
Se reproducen por huevos 
y muy rápidamente. 
Forman t umores donde se 
alojan (raíces ). 
j VIRUS 
Son l l amados "pr incipi.os in feccio 
sos". 
Aú n no s e sabe que son 
Se componen de p artículas muy p~ 
quei'\ ísimas . 
Neces i tan viv i r y reproducir s e so 
br e s eres vivos . 
Vi ven dentro de todo el organi s mo 
donde se meten. 
Son altamente infecc i o s o s . 
.-ro 
~ 
Divísión de Programación H • V . O r, • SV 
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CONTROL DE r.rwrmMEDl\DES 
AUTOCONTROL 
l. Estudiadas ya las hojas anteriores , compJete el s i gu ien t e 
e squema que representa el cuadro z inópt ico de lo e~ t ud ia­
do. colocando la palabra que correspo r.ca sobre las líneas 
que se presentan: 
Enfermedades de 












COMPARE SUS Rt::S PUi".:JTAS CON IJ\S DT·. L:\ ?l\li INA SIGU I E N'l'i:. l 
VERI FICACION : REF . so ~/2 
CONTROL DF. ENFERMEDADCS C§1J 
OIYistón dd Progr•m•clón lJ.V . 05.SV 
RESPUESTAS 
1 . Bacterias 
Patogénicas Hon gos 
Nemátodos 
Enfermedades Virosas 
< de las plantas 
\ 
rHumec ad 
Tempe.;:- él tura 
' Fisiogénicas• .,_edio ambiente...- Luz 




SI TODAS SUS RESPUESTAS 80N CORRl::CTAS , PU8 D::; CON fliWAH. 
SU ESTUDIO . SI PCH : L CONTH.l\RIO TUVO ALGU~: J.::.klZOR , LE 
SUGEP. H iOS ESTUDIA1'- NUZVAMENTE EL TB.~m 1".NTE F. IUR . 
-
I:!"' - .. , 
~ lNFORMACJON TECNOLOGICA: 
RECONOCIMIENTO DE 
Divisl0n de Programación 
ENPE RMEDP..DES 
REF. l /4 51 
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La~ enfermedades se r e conocen en el exterior de l a s plantas 
identificando los SINTOMAS característicos de cada caso . 
SINTOMA 
Es una mod ificación 
que muestran las pla~ 
tas al compararlas 
c on el estado de nor-
malidad, c omo conse -
cue nci a del desarrollo 
de un a enfermedad . 
\ 
1 
DIVI SION DE LOS SI NTOMAS 
l! STA0<1 l!N i"l'. lltMO, 
__ __.Locales 
Si se enc uentran en 
un lugar determinado 
Según su situación 
Sistémi c o s 
Si se extie nden por t~ 
d o el cuerpo de la plan 
ta. 
1 Según el daño c a us ado 1 
Ree res ivos Necrósicos Progres i vos 
H ay detención en Hrty desarreglos de Hay sobre c r e c i miento 
el desarrollo de partes de l a plan~ de una par t e o de to-
d e un a p3r. te o t a , 11:ego viene la da l a planta . 
de toda l a pl an- mue rte . Finalmen- -
ta . te la des i ntegra -
.. 
ción t ot a l. 
rCsSt INfORMAOON T ECNOLOGfCA: 
~ RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES 
R.Ef . 
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• 'slOn ~ Aogr•madon 
Cuando no l lega 
agu a o savia a 
t oda l a planta. 
Las ho jas se e !!. 
cogen se am3ri -
ll a n s e s e can y 
mueren . 
Se pres enta en 
las hojas y e n 
los frutos. 
Es un levan ta -
miento áspero. 
Se produce en 
los frutos. 
Son p a rtes 
muer t ~ -= y pu~ 
d en ser : pe ga-
josas , húme -
das y sei:as: 
Es un ma l de 
los f r uto s muy 
ca~nosos y ex -
puestos al s ol . 
Son manchas 
bl anqueadas. 
i i . l . 'r . O:J . SV 
1 MARCHITE7. I Se pres e nta e n l.,s ! ouEMAZO~! 
hojas por l a f o rma-
c i ó n de ~reas gran-
d e s totalmen te s eca s . 
Su causa es el mal 
uso de insecti cidas . 
Pequei'\as ár e as 
secas y de di -
ver sos colores . 
1 ~.ANCHA.: j 
1PUDR I CION 1 Se debe. a la 
falta de agua. 
1 :. ü MI FICAC ION! 
1 E SCALDADO ! 
Se. f o r mn un 
cuerpo arr uga -
do y d uro. 
('.u ando brota 
goma de l as 
heridas o ra-
j aduras de 
las plantas . 
·. 
~] 1Nf0RMAC10 N T ECNOlOGICA: 
[~B-~ RECONOCIMIENTO DE EN~ERHF.,J)Aü~J 
Oiv1sl0n ~ F'tO!]rttmaciÓll 
. \ 
PR I NCIPALES SI~~O~AS crr) 
Se man ifies t~ pcr l a c ombinación 
d e ~r e as verde cla ro o a marille n 
t as con á re a s verde s n o r ma l es en 
for ma de f r an jas . 
S€ prP.sonta un ú =oloració n 
a~aril lenta y un aspecto en-
f e r mi s o. 
Ap arece mostr and o 
pequeños parc hes de 
col or amar il lento 
sobre el color ver -
de norma l. 
Es un retraso o d€-
tención e n e l desarro 
l lo n p~ma l de toda l a 
planl, o s~lo de una 
par t e. 
La perioració!~ de hojas 
son l os hue cos dejados 
por e l des prendimiento 
de part~s muer t as . 
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( ~Nl\NI SMO 1 
l PERFORl\CION ¡ 
~ INfORMACION TECNOLOGICA: 
RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES 
W110n de Progr•mltClón l l • 1 • l' • l.) ' J • ::; V 
R.Ef. 
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PRINCIPALES SINTOMAS (III) 
(TUMORES' 
• •ut 
T a mbién ~e l l um~n Mag~llds • . Cuando s e 
forman verr uga s en cualquier p arte 
de la planta. Sobre todo en l as 
(SARNA] 
Es el le·. cinta-
miento de tejido 
muerto. Se le vanta 
en parches . 
1 CHANCROS! 
lh.11 á i mien tos de 
partes de la pl a~ 
ta , debi do a rajad~ 
r as de la cor teza . 
~qr upamien-
to e xcesivo, en for 
ma de rac i mo , de r amas 
de corta lo~gitud 
P ar a e xaminar l a presencia de cualquiera de e s t os síntomas: 
a. En plantas grandes: corte partes a fect ad~s 
En plantas peque~as : saque plantas c ompletas 
e. Limpie la tie rr a y el mugre 
S i no le e s f ácil el r econocimiento de s ín tomas , acud a ~ l a 
oficin a más cerc a n a del ICA . 
REF . ~ INFORMACION TECNOLOGICA : . 
~~ PROPAGACION DE ENFERMED/\DES 
Divi5fÓn de Programación 
,.. C'. 
ii . l . T . 0 12 . SV 
Las enfermedades s e propaga n por medio de los 
'. 
, 
MAOUI NAR IA 
agentes di s eminadores 
. 1 
quienes son 
'->- - -- ,1 -7 <:::::: ..... --; 
HOM8R~ 
HER RAMIE NTAS 
l /' 
REF . 
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QUE ES ? 
.. 
Es el empleo de las medidas necesarias para contr~ 
lar los da~bs producidos por el ataque de las enfer 
medades . 
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REF. ~ lHFCRMAClON Tf.CNOLOCICA: 
°""•bt de Ptogr•lf'l'C:ó-t CONTROi~· DE ENFERMEDJ\OES 
· EXCLU~ION 
Métodos 
G) l 1nspección J 
01 Eliminac ión 
01 Cua r e nte n as 
t:'\ ke~i 1 las Cer ti.ti! 
\:.J ~.mas :J 
Métodos usados para impedir la entra-
d a de agentes patógenos a un a áre a li 
bre de ellos . 
Todo el material vegetal se inspecci2 
na tratando do obs taculizar e l p a so 
de los agentes de enfermedad. Puede 
ser: 




s e s iembra el material 
1 
~n cond iciones especi~ 
les y s e observa cuid~ 
dos amente. 
c. Circunstancial: cu ando se tiene · 
conocimiento de 
la existencia de 
. ~ . ehfermedád e n una 
zon a determin ada, 
se evitan l a s 
importaciones de 
ese lugar. 
Todo el material enfermo se des truye. 
Es una restric ción o norma oficia l por 
la que se previene l a entr ada y prop a -
gación de material enfermo. 
Se usan semillas con garantía de pure-





ti . l . 1' . 0 _l ) . 3 V 
1 
Son medidas para elimin ar e l age nte de 
ERRADICACION t-~~ enfermedad en lugares donde y a se ha -
Métodos 
QI Renov ~ción 
~I Eliminación 
. 
0( Desinfecció n 
lla establec ido. 
Se cambi a n las plantas afect adas: 
a , Por raleo : arrancar y s acar del 
cultivo lo enfermo. 
Se h ace a ma no y cui -
dados amente . 
b. Por remoción: cortar o artes afee 
tadas . Q11.:.. tar paE_ 
tes les ionadas o 
her i das . 
c. Por quema: q uemar y enterrar los 
residuos d e o ~ras co-
sechas. 
Se acaba con l os a ge nte s de enferme -
dad en forma indir ect a : 
a • Eliminando malez as 
b . Regando oportunamente 
c. Rotando los cul tivos -
d . Con buenos d e s a güe s 
Se destruye a los patógeno s directame~ 
te 
a. Tratando el suelo de semilleros y 
a l macigos con q uemas , a gua hirvie~ 
d o , etc . 




( Sel ección 
Mé t odos 
01 Modificaci ón 
0( Aplicación 
REf . 
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Son métodos p ara alterar la n atur ale-
za d e una plan ta e impedir l a acci6n 
d anina de los patógenos . 
Se escogen para s emillas las plantas 
mSs resi s tentes a las enferme~ ?des . 
Son métodos para in.terp oner una b arre 
..---· r a e f e ctiva entre los pató ge n os y l as 
plantas . 1 I 
11 
Se trata de cambi ar el a mbiente 
1 
es propicio a l as en f e r med tldes . 
1 
que 
a. Facilitando l a a ire aci6n atundan -
te (dis t ancia e ntre 9i 1ht~s ~ 
b . Facil i tnndo bas tant~ sol er- for ma 
directa. 
Echar f un g i ciñas que p .: otl"' j a n '3 las 
plantac; . 
) 
VERIFIC/\CI ON: REF . 
CONTHOL DF. ENFI:RMEDAOBS 
l!.V.07 . ~v· 
1 
AUTOCONTROL \ 
Lea las siguientes frases y determine si s on FALSAS o VERDADE-











Una e n fermedad epidémica se pre -
senta s ólo en épocas determina -
d as . 
Una e n ier:nedad endémica se dá 
con característ i c as muy severas . 
La prot ección e s e l único meca-
nis mo para el c ontrol de en fer-
medades . 
Control por eliminación e s l a 
des tr ucción de l os vegetales 
enfer mos . . 
Con trol p or exclusión es t r a tar 
de sacar los p atóge nos de donde 
ya se e s t able cieron . 
Control por er rad i cac i ón e s no 
permi t ir la ent r ad a de p a tógenos . 
Control por selec c i ón e s escoger 
l as p l antas más res i stentes a l a~ 
enfermedades como semil l a de f u -
t ur os cultivos . 
Falsa Verdadera 
COMPARE SUS RES PUESTAS CON LAS DE LA PAGINA S IGUl SNT1:: , 
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RESPUESTAS 
Número Frases Fa l sa Veraaderl! 
1 Un a enfermedad epidé mica se pre -
sen t a só l o en épocas determina - X 
das. 
2 un a e n fe rmedad endc.'!mica s e dá X 
con car acterísticas muy severas. 
3 La p r otección es el únicó mec a -
mismo par a el contr ol de en fer - X 
medades . 1 
4 Control eliminac i ón la 1 por es 
destr ucc ión de los vegeta les ¡ 1 X 
e n fermos. 
5 1 Con trol por exc l usión es tratar 
de saca r l os p a tógenos de d onde X 
ya s e establecieron . 
6 Control por err ad icació n es no 
permitir l a entr ada de patógenos 
X 
7 Control por selección e s e sco ge r 
las pl antas más resis ten tes a X 
l as en fe r medades como semilla 
d e futur o s cultivos . 
-
-
SI TODAS sus RESPUESTAS S ON CORRE C'rAS , PUEDE CONTINUAR su 
su ESTUD IO. SI POR E L CONTRARIO TUVO ALGUN E Rl~OH , LE 
SUGE RIMOS ESTUDIAR NUE VAMENTE E L TEMA ANTERIOR . 
'-
.r-
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~~ CONTROL QUIMICO DE ENFERMEDADES 
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El control químico es el conjunto de medidas PREVENTIVAS ó 
RATIVAS, a base de s ustancias quirnicas tóxicas, que busca 
dicar las enfermedades producidas por los patógenos. 
Este control se hace generalmente por medio de: 
TIPOS DE FUNGICIDAS 




mente par a ~atar 
hongos. 
PROTECTORES 
Protegen a la planta contr a 
las enfermedades . La sus -
tancia química s e mete en 
el sistema cir~ulatorio, y 




Son produc tos escasos . Actúan 
interrunpiendo el desarrollo 
de la enfermedad, una ve z que 
se ha iniciado la infección . 
R.Ef. 
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de :-:.emi l la~ 
Se ap lican co~o polvo , líquido 
·. 
o pasta dura sobr~ las semill as, 
par a P.vitctr s u muerte por obra 
de los hongos . 
1 
de nojas - flor~s -r amas 
Se usan en poi~o o liquido p~ra 




Se e:::h;i s o b.cc 1 os frulus en po..!_ 
vo, líquido o sus pens i ón para 
evit~r el ata~ uP. antes y des-
pués dP cosechf'\r. 
1 
ci e :nnderas 
~e apljc~n s obre cuatquier tipo 
d e m~deras par e evitar s u des-
trucción. 
1 
O(" her ·id ns 
Se us an µa.ca e v itar la infec -
ción e n he r idas hec-hlls fOr lcJs 
máquinas durante la5 labores de 
c:.i l t i vo . 
-···----- -
(ERR"ÁDJ.Cl\DORES 1, 
Poc c.1s en.ter rr.co :1~t!S <le ios ve 
getctles s e pueden c urar, una 
vez que se han e s tdble~ido · 
1 • e n u n or ganismo. 
1 
En forma de g~s soluble p a 
r~ el s uelo, pa= ~ las semi-
llas e invernaderos. 
l ........... . ...... 
• f • 
~. .. ...... 
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Clasificaci6n de los f ungicidas ~egún el elemen to químico que 
tienen: 
1 NOR GANI COS 
[ • b ase de cobre 1 f son poco. tóxicos para proteger hojas ly semil las . 
No son tóxicos 
[ a base de azufre J 
1 
Irritan ia piel y los ojos 





b ase de a z ufre }-Prote cción de semillas 
1 a b ase de me rcur ior.Protección de s emil la s 
1 a b a:Je d e metales~Protección de follaje 
( a base de cloro t--Protección de s uelos, f ol l ajes y se 
millas. 
l_c __ a_r_bo __ n_a_t_o_s ________ J~Protecci6n de follaje 
Son productos extra ído s de bacte -
~{_a_n_t_i_b_i_ó_t __ i_c_o_s ____ __.r--rias y hongos , muy útiles p a ra com-
batir las enfermedades . 
~ lNfO~MAC:ON TECNOLOGICA: 
~~ CONTROL OUIMICO DE 
l>Mslon tH Pr09'ant~ 
ENFERMEDADES 
CARAC~ER ISTICAS DE UN BUEN FUNGICIDA 
: . 
REf. 
11 • l • T . O 1 '1 • S\t 
Mor ta l para· ~l o r ganismo que s e quiere combatir 
Inocuo o no dafiin o p~r a l a s plantas 
Poco tóx ico para el ho mbre y s us a n imales domés ticos 
Adhe sivo y que s e e s par za fácilme n te 
Económico 
Fácil de mane j a r y aplic a r 
APLICAC I ON DE FUNGICIDAS 
Se pu~de hacer por ESPOLVOREO (polvo) 
o por ASPERSION (liquido) 
Para m"yor efec t ividad de los fun g i c i das 
t enga en cuenta lo s i quien te: 
DOSIS 
4/5 
sólQ la dos i s 
adecuada según la 
enfer medad a l as veces necesa-
rias tene r pres en te : 
muy oportu no s 
e n cuan t o a escoger 
época de <' Ch~r 
MJ\QUINARIA 
Saber s eleccion a r 
las m' quinas para 
tipo de 
ració 
clima , cultivo 
en fermcd ad . 
s epan lo que hacen . 
con q ué e s t á n tra -
baj a ndo y en qué 
t i po c;'ie cu l-
REF. 
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CONTROL QUIMICO DE ENFERMEDADES 
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1 
1 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE FUNGICIDAS 
Lea el rótulo del envase cada 
ve z y siqa cuidados amen-
te las instrucciones dadas. 
use ropa protectora, máscara. 
guantes s egún lo indiquen las 




mientras e s te trabajan-
do con fungicidas . 
Cuando termine la operación bá-
~ese la cara y las manos. 
Procure n o con taminar los ali- Queme o entierre los empaques 
mentes, las fuentes de agua, vacíos de fun g icidas. 
los animales domés ticos 1 No se deben u~ar • 
el ganado. para n ada más ••• ! 
No aplique fungicidas Cuando almacene los fungicidas 
inmediatamente 
antes de recoger 
la cosecha. 
cuide que estén: ' 
- Lejos de los alimentos . 
Fuera del a lcance de los ni-
ños. 
- Bien cerrados y con letreros 
que indiquen qué es. 
- Separados de los insect i c i-
das y matamalezas. 
. 
H.V. Oü .SV 
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l. Complete l~s- siguientes afirmaciones, eser ibiendo sobre 
cada líneu una sola palabra: 
a. Un fun g icida es un compuesto 
preparado especialmente para matar ----------
b. Un fungicida erradicador actúa-------
de la enfermedad. - - -
el 
2 . De la siguiente lista de características de un b uen fungi 
cída, identifique aquel elemento q ue ~ corres ponde a una 
caract eris tica, s ubr ayándolo: 
a . Mortal par a el a gente patógeno 
b . Inocuo para las plantas 
c. Tóxico para el hombre 
. ,_ 
~ 




' . . 
e . Económico 
; 
1 
3 . Para al":lacenar los f un g i cidas usted d~he tener c:1 idado de 
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CONTROL QUIMICO DE ENFERMEDADES H.v. ue .sv 
RESPUESTAS 
. 
l. a. Un fungicida es un compuesto químico preparado e spe-
cialmente para matar ho'ngos . 
b. Un fungicida erradicador actúa deteniendo el desarro-
.l..1..2. de l a enfermedad. 
2 . c. Tóxico p ara e l hombx_e_ 
3. n. Lejos de l os a limentos 
b. Fuera del alca nce de los niftos 
c. Cerr ados y marcados con lo que contienen 
d. Separados de los insecticidas y matamale zas . 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRFCTAS , rUEDE CONTINU~R 
SU ESTUDIO . SI POR EL CONTRARI O TUVO ALGUN ERROR , lli 
SUGERIMOS ESTl JD I AR NUEVAMENTE EL T EMA Ai.~TERIOR . -
~ INFORMACION TECNOL(X;JCA: 
~~I EVALUACION DE ENFERMEDADES 
REF. 
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Una enfermedad se considera de importancia económica s i las pé~ 
d id.as e n lil producc i ón son mayores que los costos par a su con -
trol. 
HAY DOS METODOS 
l. Se aplica control sólo a la mitad del cul tivo. Luego s e 
compara lo producido e n ambos terrenos. 
, 1 • ; 
De esta compar ac ión s e puede sacar la conclus~on respecto 
a s i vale l a pen a o no invertir diner o para re a l i z ar el 
control. - j 
Se compara la producc ión de un a v arie ad cor riente , s i n 
1 ,,. 
control de ningun a c l ase , con la prod~ccion de una v arie -
d ad p uest a bajo contro l de enfermedades . 
El ob j etivo de estos métodos es el 
mismo : comparar las p r oduc ciones 
de cultivos con control y cultivos 
sin control, y c0ncluír si es más 
provechoso usar del control d e en-
fermedades par a mejorar l a canti -
dad y la ca lid ad . 
ENFERMEDADES EPIDEMICAS Y ENDEMICAS 
El número de p l ant as enfermas sobre cien examinadas, o s e a , el 
· porcenta j e de plantas en f ermas de un cultivo nos sir ve par a 
evaluar la i mpor tan c ia de la e n fermedad y s i é s t a e s : 
,---i: EPIDEMICA 1 ó l END P.MIC.l\ j--.... 
1 
Se present~ en deter mi n adas Se pres enta en cualq u ier ép~ 
épocas y en for ma muy severa c a , pe ro no s e la cons ider a 
gr ave . 
~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
EVl\LUACION DE ENFERMEDADES 
REF. 
70 
DMs!c>n í1o Pro'}111maeión H . l . 'I' . 0 1 '.J • .:) V 
TABLAS DE ENFERMEDADES EN CONDICIONES 
EPIDEMICAS 







Leve Menos del 5% de 
plantas en ferm"l s . 
Moderad amen te le- 5 - 15% 
ve 
Moderad amente gr~ 16 - 30% 
ve . 
1 
Media n amente gta - )1 - 50% 
ve. 
Grave 51 - 75% 
Muy grave 7 6 f 1 100% 
1 
TABLA DE ENFERMEDADES EN CONDICIONES 
ENDEMICAS 












Medi aname n te 
grave 
Grave 
Muy gr ave 
Menos del 10% 
10 - 15% 
16 - 25% 
26 5 1% 
52 - 75% 
76 - 100% 
La exper ier. c i a de cada uno de ustedes e s una buen a guía en la 
elabora~ ión de una e scala propia, que se a d(lpte a las condi -
ciones peculiares del medio donde vi ven y trabaj~n. 
La f ó rmula q ue s e us n para determinar la severidnd de u n a en-






rr-;;-;;-, INFORMAClON T~CNOLOGICA : 
~ EVttLUACION DB ENFERMEDADES 
División de P1og1omación 
JUF. 71 
H. I . 'l'. O ~S . S \l 
% de severidad = No. <le pla n t a s u órganos enfermos X 100 
No. de plantas u órganos totales 
13/3 
Porcentaje de severidad es igual al número de pla.ntas u órganos 
enfermos multiplicando por cien y dividiendo por el número to-
tal de plantae. 
1 
1 
---------. -0-P;;A_c_.1_0~-;-----· ----------¡ ~1~-- - --~--TL-2--: r C B S l APLICACION DE F UNGICIDA CON ASPERSOR l--1 -~ 
"'"~;"d;·p~.,,.,~tOn 1 J" O O l ¡~ 5.'r • ! ll • • ¿ . \/ __ __; 
Consiste en usar un a s per s or o asperjadora para ro:eiar las pla~ 
tas con sustancias químicas tóx i cas , t r atando de destruir o con 
trola r l os organi s mos v i vos product~res de en fermedades e n los 
cu l t i vos. 
PROCESO DE EJECUCION 
Pas o l o. Prepare materia les 
Paso 2o. Revise el equioo 
a . La aspersora para ver que fun~ione bien 
b . La m~scar a cu idando que prote j~ bien 
Paso 3o . Prepare el fungicida 
a . Siga las ins trucciones q ue vienen en e ' producto 
b . Determine la cantidad total de fun g icida 1ue nece-
sita. 
c . Mida la cantidad de fungicid a que decidió e ·~h ar. 
d. Mida el a gu a necesar ia 
e . Mezc le y agite bien 
( Fig .. 1) . 
f . Llene la asper s ora (us e 










1 gos ta). (Fig. 2 ) . t } 
. ~ t 





DWWón d4I ProgremacJón APLICACI ON DE FUl-lGICI DA COU AS P ERSO 11 . V . 01/L. . SV 
REf . 73 2/2 
g. Tape y ajuste. 
Paso 4o. Aplique el fungicida 
P~so So. Haga ma ntenimi e nto 
a. Luego de terminar el trabaj o d ebe lim9iar muy bien 
todo el eq u i po u sad o. 
74 1 1/J 
... 
H OJA DE TAREA 
' R~F 
CONTROL DE Ml~LEZAS 
Código H . T . 0 3 . SV 
._ __________________ _. ____________ ..,. ________________________ ..... ___________________ _ 
O BJETIVO· 
Luego de terminur el estudio de esta Unidad de Sanidad Vegetal, usted 
est ará capacita d o par a : 
l . I nformar sobre las distintas clase s de ma l ezas . 
2. Determinar e l mejo~ tipo de herbicida pa r a cuda c l ase de maleza . 
3 . usar en l a mejor forma pos ible , con el gasto mínimo de e nergía y 
l a máxima efe ctividad , l os e l ementos y equipos ne cesa rios p a r a el 
control de ma l ezas . 




Rec ipie nte graduado 
Embudo 
Mascarilla 
Gua n tes 
Á . Las malezas ( gene ralidades) 
2. Daños causados por l as malezas 
3 . Bases del contro l de malezas 
4. Agentes de d i semi nación 
s. Mé todos de contro l p revent ivo 
6 . Métodos de c o ntro l c urativo 
7 . Herbicida s 
. M ATERIALES 
Agua 
Herbic i da 
Surfacta n tes 
• i 
~ lNFORMAUON TECNOLOGICA: 
~_:?_J LAS MALEZAS 
Oivlsion de Pro•1r11madó" 
REF . 75 b /2 
H . r . r . O ~ú .• SV 
1 Definición 
: . 
· ~ .. 
Son p l antas que crecen donde 
no se las neces ita . ... 
I mpiden el normal crecimiento 
de los c ultivos. 
Por esto son plantas indeseables 
2 Características de las malezas 
FACIL DISPERS I ON 




Crec en ~qul y 
allá d i ficultan-
do c u a l quier co~ 
trol. 
ADAPTAC I ON 
Sobreviven a con 
diciones de frio 
y c a lor muy r ig~ 
un~ planta de maíz 
f""'I n n ct1) t !. vo ...ie 
algodón es u n a ma -
leza . 
~AN COBERTURA 
- ¡ Por crecimiento . 
rastrero. 




necen v i vas por mu-
~ho t i~mpo aún en 
condiciones ma l as . 
PROTECCION 
La mayoría s e pro-
teje contra sus e ne -
migos con puras fi-
bras , mal s a bor y 
sus tanc i as téxicas. 
~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
~ LAS MALEZAS 







3 Clases de ma lezas 
REF. 76 12/ 2 
H.I.T. 0 16 . SV 
REPRODUCCION 
Se reproducen muy 
fácil y r á pidamen-
te de peda zo s de 
tallos , de bulbos. 
raíces ••• 
Podemos clas ificar las malezas en tres clases s egú n el p~ 








afias: en el 
primero se 
desarrollan 
en el segundo 




Res ur gen afio 
tras ai\o a P ª E.. 
tir d e l a s mis 
mas r a í ces. 
Se repr o d uc e n 
por: s emillas , 
bulbos , raíces 
a é r eas , raíces 
subt e r r á nea s. 
VtRIFICACION: 
LAS MALEZAS 
REF. 77 1 J /2 
~ 




• : l 
Complete la ·~iguiente definición: 
f . 
"Las malezas son plantas indeseables porque _____ donde 
no se las e impiden el 
~------- ---------
de los cultivos». 
2. Dada la siguiente lista de caracteristicas c o l oq ue al fren 
te de cada una. y s obre la linea , l a palabra a nual, bienal 
o perenne seg6 n que esa carac t erís tica pertenezc a a u n a d e 
las clases de male z as: 
Su duració n e s de u n a~o 
En el segundo afto echa semillas 
- Se reproduce por semilla, b u lbos , 
r aíces aéreas o raíces subterr á-
neas . 
- Deja mucha semill a 
- Resurge año t ras año 
1 ' COMPAI'..E SUS RESPUESTAS CON LAS DE L/\ PAGINJ\ SIGUIEN1'C.: f 
C§lJ vcru F I CAC I or:: REf. 7J l "L /2 1 
,_~-· -~-'°"-· _tJe __ Pro __ g~ra_mac__;;~lón~~--------- ·--L_A __ S__ Ml\ __ I_~E_._z_A_s ______________ __. __ n_._v __ . _0_9_._~_v ________ --t 
RESPUESTAS \ 
l. •Las male z a s s on plantas indes eables porq ue c rec en donde nt 
se las necesita e impiden el norma l crec imiento d e l o s cul 
tivos" . 
2 . Su duración e s de un año 
- En el segundo a ño echa s emillas 
- Se r e produce po r s emilla, bulbos , 
raíces aérea s o raíces s ubterrá -
neas 
- Deja muc h a s emill a 
- Resur ge año tr ~s año 
: Anua l 
Bie nal 
Per e nne 
Anual 
Perenne 
SI ·ronl\S SU.3 :~ :)r'U.:.STi\.3 SON CüRJiliCT~"\S , Plfü l)S CONTHnJi\1~ 
SU ESTU~IO . .SI t:'Oa l: L CONTRJ\~GO TlJVO .l\L~UN :::RHOR , L·j 
SUCT:!'lHIOS ~STUJl Tl.R NUJ:.: VAM!'::Nr-Z 3 L TEJ·i.;·. ?\NT!.:R IOR . 
.. 
~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
DAÑOS CAUSJ\DOS POR LJ\S MALEZAS 
DivislOn tte Pro9ram11eión 
REF. 79, 1¡ 1 
H . I . T . o l 7 .'sv 
LAS MALAS HIERBAS 
Compi t en 




los precios de l a m~ 
no de obra y de la 
pr educe i6n : 
- Hay que limpiar 
mucho 
- Hay que usar mucha 
herramienta y ~aqu i 
naria. 
Afectan 












la calidad de las 
cosechas , porque no 
salen con la debi-




plagas y e!l 
fermedades. 
Dañan 
obras de inge -
nier i a : 
.C --r..iegos 
./ I ·-
J· ; d es agues 
carrileras 
carr ete ras 






rios: la leche 
toma mal sabor,cua~ 
do las vacas comen 
tipos de m~lezas. 
.. 
8 o l. / ..!. 
BASES PARA EL CONTROL DE MALEZAS 
Oivis/Ótl dtt Progr•m•clón 
CONOCER 
La estructura 
y l a organiz!. 
ción de las 
plan tas par a 
' 
combatir me -




sonas con el 
mismo problema 















res de male 
zas para CO!!, 





VERIFICACION: REf . 
Oivis /Olt de ProgramaciOn DASCS PA R.A EL C0.1TROL DE l".J\ LL ZJ\S 11 . V. JO . SV 
I 
AUTOCONTROL 
Complete el s iguiente esquema que reproduce l as bases 
para un buen control d~ malezas y s us principa l es 
agentes diseminadores. 
Conocer 
la e structura 
l a or 9a!1 l za -




























semin i'ldor f'? c; 
<32 
5 1 T Cü .• 3 sus lU:: SPUl: ST~.s SON co:~:~C'l'AS , PULO~:, CCN'fJ.NlJ/\~~ 
su E:'.;Tü u l C· . SI POR ~ L CCNT¡<.l\ it!C: TUVv AV..; UN . -·· .<.,:., r.:; 
SUG'; r n:os -~ sruDitd' NU: :V/\N!:.:NT'~ .;;;:_, l' :.:!'l./\ 1\N1''..:iU(:1 • 
- ,._ 
~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
~~ METOOOS PREVENTIVOS DE CONTROL 




viveros y semilleros 
con productos sin se 
mill a de male z a. 
ALIMENTl\R 
A los anima les 
con grano o heno 
sin s emil :i..1 s de ma 
leza . 
con estiercol bien 
1 descompues to. 
IMPEDIR 
el movimiento de ani 
ma les d e zonas c on 
ma le za a z onas sin 
male z a . 
I . LIMPIAR 
Máquinas y herra-
mientas . ·· ,,. 
Can?.le s de rieg"O. 
Drenajes 
Cercas 
• I . -. 
Orillas de cami nes 
REF. 8 4 ~ VERIFICACION: 
Oiv.sl011 dfl Programación METODOS PREVENTIVOS nF f"()~'T'ROT H.V. Jl . SV 
AtrrOCONTROL 
Comple te el siguiente cuadro con los métodos preven -
tivos para controlar la en.trada de malez as a tierras 





Alimentar a los animales con 
grano y heno l ibre de s emi -
llas de malez a . 
Limpi ar máquinas y herr amien-
tas, canales de riego y dren~ 
je, cercas y caminos. 
r COMPARE SUS RE SPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE J 
J/2 
REF. as l 21 2 ~ VERil= ICAC ION: 
DMslón do Programación ME'l'ODOS PRCVENTTVOS DE CONTROL H . v . 11 . s v 




-----tUsar semillas certificadas. 
- ----t 
Aliment a r a los animale s con 
grano y heno libre de semillas 
de maleza. 
Abonar con e stiércol b ien 
descompuesto . 
VENTIVOS DE ___ ...,. 
CONTROL DE 
MALEZAS 
Impedir el mov imiento de a ni -
ma les de zonas con male z a a 
1 
zonas sin maleza. 
1 
Limpiar 'mtlq\.Jinas y herramien -
________ _, tas, cana les de riego y dren~ 
je , · cercas y caminos . 
Construír viveros y semilleros ------- libres de semilla de ma l e z a. 
SI TODJ\S SUS RESPU::STl\S S ON CORRE.CTJ\S , pu;·..:oB CONTINUJ\f{ 
SU ESTUD IO . SI f'OP. 1.:: L CONTRA HI O T UVO l\LGUN í:RROf~ , U: 
SUGE RIMOS ES1'UDIJ\R NU.2: V~.MENTE E L TE.Ml'~ AN'E;R ::LOR . 
~ INFORMACION T ECNOLOGICA : 
METODOS CURATIVOS DE CONTROL 
División de Pro 9rttm1te1ón 
REF . 
1/3 
H . I . T. 0 2 O . S V 
Los proced imientos de control son una serie de cuidados encami 
nados a reducir a l mlnimo l a competencia de las male z as con el 
cultivo. 
l Control Cultur a l 
PREPARAR E.L TERRENO (!) 
Adecuadamen te . Arar 
y r astrillar profun-
damente acaba con la 
maleza y d i s pone el 
ambiente a l nuevo 
c ultivo. 
FERTILIZAR CID 
en époc as adecuadas . 
I RR I GAR 
con a bundancia . 
COMBATIR 





q ue ay~ 
de al de 
s arrollo 
vigor oso 
de un cul 
tivo. 
® 
una v ar iedad d e l 
cultivo ~daptada 
a l as condic i ones 
de l a r e g ión . 
'-------· ---~ 
ROTJ\R c ut.TI vos © 
As í se c a~bi an la s 
cond i c i ones ¿~ vi-
da rle l a :ttcileza . 
S i no una ma l eza 
puede vo lver s 2 pr~ 




~ lNfORMACION TECNOLOGJCA: 
D~_::.-1 METODOS CURATIVOS DE CONTROL 
REF. C7 
11113ion d 11 Pto ; rom;rción 
2 Control mecánico 
¡ oesy~rbar con la mano 
Es un método muy antiguo . 
efectivo. Aplicable s ólo 
terrenos peque~os y donde 
pueda usar herramienta. 




J: . 1 . T.02 0 . S V 
Arrancar hierba con azadón, p~ 
la o rastrillo. Se usa en te-
rrenos inclinados y peque~os. 
Debe hacerse antes de la siem-
bra. 
Arar , rastrillar, nivelar, aporcar , 
son prácticas que reducen 
zas . Hay que prevenir la 
de semilla. 
joesyerbur con 
joesyerbar por inundación 
Cuando la male za e.rece en 
sit i os con poca agu•, se 
la inunda de agua hasta 
que mueren. 
Se busca e v itar la producción 
de semilla y, disminuír las re-
servas alimenticias de las ma-
lezas. 
Generalmente s e usa par a elimi-
nar los residuos de otras cose-
chas, pero s irve también para 
red uc ir las male zas. Debe ser 
el último recurso. Se evitará 
provocar la erosión. 
J 
~ INfORMAClON T ECNOLOG lCA : 
~u~ METODOS CURATI VOS DE CONTROL 
Dft.ulon cM Progrttm•~IÓn 
REf . 88 
. 
H.l.T. 02 0 . SV 
3 Contr ol q u ímico 
t ' 
Es el u so de 
Sustancias Químicas Tóx icas 
Des t ruir 
la ve getació n inde s e able 
-----
Esta s s us tan c ias t óxicas 










REF . 89 J 2 ~ VERIFI CACTON : .,. ________ -
Div1sl0n de Programación METODOS C H . V. 12 .SV 
AUTOCOKTROL 
C0111plete el c uadro siguiente, escribiendo una pala-







reparar el terreno 
______ una variedad adaptada, 
______ en épocas apropi ada s . 
los cultivos . 
1 
Desyerbar mi\nual menta 
Desyerbar con 
Desyer bar por 
Desyerbar con guad aña 
Desyerbar por I' 
Desyerbar por quema 
E s el u s o <le sus tancias 
quí micas -------------
11 amad as 
ó r , ... -. 
l. : t.~ ... 
..... ,,. '· .... _.. 
,¡· • • ~ .. 
I .~ -. 
.. .. 
COMPARE S US RF.S PUESTAS CON Ll'\S DE I.A "AGINA c.; 1 CtJ I ; N'!" :: . 
~ VERlFICACION: 




fi .V • .12 . SV 
RESPUEST/l.S \ 
Preparar el ter reno 




apropiadas tural es e pocas 




Desyerbar con herramientas 
Con trol ~e- Des yerbar por laboreo 
cánico Deryerbar con guadai\a 
Des yerbar por inundación 
Desyerbar por quema 
Es el uso de sustancias 
Control Qui -
, . 
qu1 micas tóx icas 
mico. llamadas herbicidas 
ó matamalezas 
SI 1'C.J1\S SUS i\ESi'tI'· 51'!\S .30N COR.RE:CTJ\S • P t. ¿¡_r_~ CON'fINU/\f( 
su ::STUv 1 0 . SI i>C;, _.L COt-.TT RJ\ :uo ·ruvo ALGll N ·: .~ROR . Li·. 




· H • .J.. . ~· . 021 . sv 
1 Definición 
Son prod~~ros q u ímicos de efectos tóxicos q ue s e u tilizan 
~· 
para destr.µír plantas indes eabl es. 
2 Clasific ación 
Según s u é poca 
de apl icac ión. 





de unas plantas 
, y no c a us a n da~o 
a otras. 
l b. 
El~minan e l 
des arr o llo de c ual-.. 
quier p l ant a . 
..... 
1 C@J INFORMACION TECNOLOGICA: CBS 
LOS HERBICIDAS 
0/11isJOn do A-oglDmKJón 
~ 
(Según la época) 
De presiembra 
Se aplican antes 
de la siembr~ p~ 
ra reducir las 
male z as y facili 




Se aplican despué s 
de la s iembra y a~ 
tes de que aparez-
ca la planta culti 
vada o la male za . 
De garminación 
Se aplican cuando 
las plantas est~n 
apareciendo. 
De postgerminación 
Se aplican en cua l-
quier etapa de cre-
cimiento despué s de 
haber brotado 
---------- --- - - . 
REF. 92 b / J 
11.I . T . 021 . SV 
~ ~ 
(Según la selectividad) 
(SELECTIVOS 1 
De con tacto 
Se aplic~n al follaje 
y sólo operan e n don-
de hacen contac to. 
Sistémicos 
Se aplicun a l suelo 
y al foll aje y pe-
netran todo el org~ 
nismo. 
Para el suelo 
Atacan di~ectamen te 
la germinación de la 
semilla según la se -
lección hecha . 
1 NO SELECTIVOS 1 
De contacto 
Atacan en donde hace n 
contacto sin seleccio 
n ar clases de plantas 
Sistémicos 
Su tox i cidad se ex -
tiende por el organi~ 
mo de l as pl a ntas que 
tcx¡uen. 
Esterilizan tes 
Imp iden la germinac i ó n 
y el desarrol lo ce cua l 
quier plant a . 
.. 
~ lNFORMACION TECNOLOGlCA : 
~.::_j LOS HERBICIDAS 
REf. 931 J/ J 
();,,islon de Progr1tmadón H . 1 • T . 02 i • SV 
3 Tipos de formn lé!ción 
En el come r cio los herbicidas se 
enc uen tran de l a s iguiente forma : 
1 SOLIDOS'------
1 polvo soluble} 
- ... 1 oo lvo hu medo 1 
{ gr anu.tar 
1 LIQUIDosJ 
¡ soluciones 1 
polvo que se 
tSJS- d i sue l ve e n el aqua. 
1 
a l echar l o en aqua 
1 
~ s e fo:r ni ;:\n ~;or t-; ,. ,_, 1 :-~ 
peque~~s que n o se 
disuelven. 
. 11 
v i eren en forma de 
C>- granos. 
líq ui,dps que al me z -
~ el arf e¡. 'c'on el a gua se 
1 ' ' 
disÚ.elven t otalmente 
forma~dc un l i~vido 
tr ansparente . 
f Emuls i ones r Al mc zc lar5e cc-n el 
'------------~~-· agua f-:-rn-~., '"'\ , .: ·-
quido espeso d e as -
pecto l echoso . 
1 
@}] 
División de Pro gramación IH . V. J 3. SV 




El' siguiente cuadro s inóptico o de resumen e stá 
incompleto . 
A usted l e corresponde completarlo escribiendo 




Por s u ' selec-
tiv idad y ac-
ción. 
HERBICIDAS Sistémicos 
Por la • 
de usarlo de germinac ión 
COMPARE SUS RES PUESTAS CON IJ\S Dt: LA Pl1GI. !l\ Sl~UIENTI-; 
VERIFICACION: 
LOS HEROICI O/\f> n .v. 3. sv 
RESPUEST.'\S 
,. ,. ,... 
de contC\cto 
s istémicos 
Selec tivos -< ear a el Ei 
s o . -
Por s u s elC! c ·· '-... 
tividad y ac - r· con tac -ción. to HERBIC I DAS 1 • " • ... No se lectivos S 1stem1cos l F;" ter ili -
l zan tes 
'-
1 
,. de - Eres i embra 
Por l a épo c a de p r cgerminac i ó n 
·de usar lo . ... d e germinac ión 
de Eos tgcrminación 
'- '- • 
SI TODAS SUS l<E SPUESTAS SON COlJ.1'..C.CTl\S , PUEDC CONTINUA~ 
SU ESTUDIO . S I POR BL CONTRARIO 1'UVO ALGUN C: :KCl~ , V~ 
SUGE RH!OG ESTUUIAR NUEVANEN'l'E BL '1' ... ;•u\ ANTERlü1<. . 
1 
~ tNFORM ACION TECNOLOGICA: REF . 
~~ LOS SURFACTANTES 
Divislon do Prn9ramoción ~j • I • ·r • () 2 2 • S V 
·-
Son productos que s e mezclan con los herbic id a s , 
. fungicidas o insecti c idas para mejor ar su ~cción 
para me j or ;)r 









par a lavar la 
superf i c ie 
qrasosc"\ de 
para que el 
veneno s e ad-
h i era mejor 
al folla je 
y permanezc,"\ 
para e s timular 









R.Ef . 97 ~ INfORMACION TECNOLOGJCA : 
~ PREC~UCIO~F.S J: .A~ . Fl US•) r r 
OW1slon de Pro9rnmación HERB I CIDA,:, H • l • 'l' • O 2 ..> • ~ 'J 
· ~ . 
•. 
LAVAR 
el equipo con oguo 
que no se vaya o usar 
ni poro regar 
ni poro beber 
ef herb1cic o 
separado de 







lo molo hle1 ba 
poro no dañar los 
leguminosC'la 
cuando ae traba j o 
en po trer c s 
SEMBRAR 
1 
plantos sobre suelos 
trotados con her bici dos 
solo después de 
un mes 
1/1 
·. 

